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treatment to produce fructose. The script is under guidance Ora. Nt Nyoman Tri 
Puspaningsih. M. Si. and Purkan, S. Si. Chemistry Department. FMJPA Airlangga 
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ABSTRAK 
Telah dilakukan amohilisasi sci Streptomyces griseus dengan pcmanasan unluk 
produhi fruk lusa. Pemana.~an Streptomyce.y gri ...eus menyebabkan ~I mati, sed.angkan 
glukosa i:mment.'Ie di dalam sel herfungsi untuk mengubah giukosa menjadi fruktosa 
sccara hcrulang-ulang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan :whu amobilisa."i 
optimum sel Sireptomyces griseus dengan pemanasan dan waklu optimum produhi 
fi'uklo!ola oleh sci amohil, serta unluk mengetahui stabititas sel amohil terhadap 
pemakaian herulang di dalam produksi fruktosa. HasH penelilian menunjukkan hahwa 
suhu amobilisasi optimum sel Streptomyce.f gri:,eu.f dengan pemanasan sebesar 80 "c. 
waklu oplimum produksi fruktosa oleh sci amohil adaJah 28 jam, dan sel amohil dapal 
digunakan untuk produklii fruklosa Melama 6 x 28 jam. 
Kala kunci 	 Amobilisa."i, Streptomyces griseu..., glukt}$al I!«>mera.~, 
pemana:tan, fruklosa. 
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